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Sexual	  Humanitarianism	  
•  The	  strategic	  ‘vic6misa6on’	  and	  containment	  of	  
strategically	  constructed	  ‘sexual’	  others	  legi6ma6ng	  
6ghter	  migra6on	  and	  moral	  control.	  
	  
•  Interplay	  between	  scien6ﬁc	  research,	  regimes	  of	  
subjec6va6on,	  spectacularising	  documentaris6c	  and	  
ﬁc6onal	  representa6ons,	  policymaking	  and	  social	  
interven6ons.	  
	  
•  Epistemology	  reproducing	  	  speciﬁc	  forms	  of	  vic6mhood	  
and	  humanitarian	  biographical	  borders.	  
Biographical	  Borders	  
•  Stories that legitimise humanitarian 
protection 
•  Repertoires of suffering, abuse and 
victimisation strategic to obtain rights 
•  Performance of victimhood narratives is 
key in the humanitarian certification of the 
credibility of people’s claims 
Emborders	  
•  The	  Emborders	  ﬁlmmaking/research	  project	  
problema6zes	  the	  eﬀec6veness	  and	  scope	  of	  sexual	  
humanitarianism	  by	  comparing	  the	  experiences	  of	  
two	  groups	  of	  migrants	  who	  are	  addressed	  as	  
poten6al	  ‘target	  vic6ms':	  
•  -­‐	  migrants	  working	  in	  the	  sex	  industry;	  and	  
•  -­‐	  sexual	  minority	  migrants.	  	  
•  Both	  groups	  can	  be	  targeted	  by	  sexual	  
humanitarianism	  as	  poten6al	  vic6ms	  of	  sex	  
traﬃcking	  and	  sexual	  minorty	  refugees	  respec6vely.	  	  
Emborders	  Project	  
•  France/UK	  
•  Interviews/ethnography	  
	  
•  2	  Ethnoﬁc6ons	  Samira	  (2013)	  +	  Travel	  (2015)	  
Ethno-­‐mimesis	  and	  ethno-­‐ﬁc6on	  
•  Ethno-mimesis (O’Neill 2010): exploring and 
representing social dynamics by combining 
participatory research, art and ethnography. 
•  Production of scientifically informed and 
participative  ‘ethno-fictions’ (Rouch 2003) => 
‘fiction is the only way to penetrate reality’. 
•  Mise en scene scientifique => the filmic 
reproduction of the presence of the other as 
a way to produce and disseminate sensuous 
and embodied knowledge (Stoller 2004). 
NORMAL:	  the	  intricacy	  of	  exploita6on	  and	  autonomy	  
Samira:	  performing	  biographical	  borders	  
	  
Samira:	  the	  trailer	  
The	  Street:	  the	  ethnographic	  version	  
OFPRA:	  the	  humanitarian	  version	  
	  
Samira	  on	  the	  phone	  with	  her	  sister	  
Karim	  around	  town	  1	  
Karim	  around	  town	  2	  
Karim	  at	  the	  doctor’s	  
Samira	  at	  her	  ﬂat	  
Travel	  (2015)	  
•  Represen6ng	  the	  biographical	  borders	  crossed	  
by	  Nigerian	  women	  working	  in	  the	  sex	  
industry	  In	  Paris	  
•  Their	  self-­‐representa6ons	  ar6culate	  between	  
the	  migra6on	  	  and	  the	  traﬃcking	  scripts	  
•  Secngs	  will	  include:	  OFPRA,	  CNDA,	  street,	  
ﬂat,	  and	  the	  suppor6ng	  associa6on,	  plus	  
everyday	  life	  contexts.	  
